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Gegants i nans 
Els gegants de Montmajor. 
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D URANT LES ÚLTIMES DÉCADES 
del segle , molts pobles de la comar-
ca s'ha procural els seus geganls per 
fer- Ios bailar en les festes més repre-
senlalives del poble i per exhibir-
los en les lrobades geganleres cele-
brades arreu . 
MOnlmajo r no s'ha pas quedal 
enrera , i en els seus geganls hi han 
personifical "El Casan ova" i "La 
pubilla Xica", personalges enlra-
nyables d 'aquesla cOnlrada. 
Heus-ne aquí la seva hisloria : 
El Casanova 
Ramon Riba i Puig, conegul per 
LOlhom com "el Casanova ", va néi-
xer I'any 1881 a Montmajor on hi 
va viure LOla la seva vida fins a r edal 
de 72 anys 
Home d 'una gran humanitat en 
to ts els senti ts, llest i un a mica 
murri per naturalesa, va haver-se 
d 'espavilar de ben jove,ja que el seu 
pare va morir quan ell tot jusI te-
nia vi nt anys. De seguida va comen-
<;ar a guanyar-se la vida amb la com-
pra i vend a d 'animals, resseguint 
LOtes les fires deIs voltants . 
D'ell s'expliquen mol tes anécdo-
tes , algunes prou conegudes com 
aquella deIs seus elást ics i les seves 
ca mises blanques que tothom ru-
miava com s'ho podia fer per por-
tar-les tan netes sempre remenant 
bestiar. Result a que, quan anava 
pels mercats, a mercadejar, en com-
prava unes quantes i se les anava 
posant sense treure's la de sota a 
mida que s'embrutaven , de mane-
ra que tornava a casa de vegades 
fins i tot amb tres o quatre camises 
posades . 
El cas és que el nostre Casanova 
era un bon pn, molt pintoresc, que 
mai passava desapercebul. Si bé 
amb els negocis feia el que pod ia 
com LOts, tothom el coneixia pel seu 
bon cor envers els malalts i desval-
guts , de casa seva ben aviat va esde-
venir com I'hostal de LOthom. Allí hi 
acudia tant qui tenia alguna neces-
sitat com qui volia mercadepr el que 
s'esqueia . Va ésser d 'aquesta fo rma, 
amb la seva bonhomia i amb els seus 
dots naturals de comercian t, com va 
ser ell el primer de comen<;ar i pro-
moure el Mercat de MontmaJor. 
La pubilla Xica 
Concepció Torrens i Macia , cone-
guda com "la Pubilla Xica", va néi-
xer a Montmajor l'any 1897 i va 
morir a la caseta de la Roca a dar-
rers de novembre de 1967, a r edat 
de 70 anys . 
La seva persona menuda i po-
qu eta cosa , amagava un esperit 
molt gran. Amb aquella lI es tesa 
natural que sol ten ir la gent que 
perdura en el reco rd, era capa<; 
d'agafar-se la vida amb el seu més 
bon humor. Sempre solia dir d 'e lla 
mateixa : ''jo sóc xica, peró de tot tine 
una mica". 
El cas és que LOthom la recorda 
com molt enraonadora amb la genl, 
bona amb tot el veinat i entregada 
tothora a la seva feina . Algú fins i 
tot, amb la mateixa c1asse d'humor 
ion ic que la ca rac teritzava, deia 
d 'e lla "que passava més ha res amb els 
ga rrins qu e dormint amb el seu 
home". 
Co m entari d 'uns te mps prau 
coneguts com magres que no feia 
s inó ressaltar la gran empenta i 
I'esperit estalviador d 'aquella pubi-
ll a que molt sovint també solia dir : 
"Sóe molt l/ el)a peró les unces del meu 
pare em faran ser maca". 
Maca ho va ésser, si més no d 'es-
peril, perqué, malgrat els anys, el 
seu record és ben viu entre nosal-
lres. Essent com era "la mésxica"ha 
esdevingut un gran personatge de 
Montmajor. 
Comentaris deJosep Pujols i Prat 
iL. 
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Deiem que hi ha hagut una veri-
table cursa perque cap poble es 
quedés sense gegants, pero ja no és 
tan normal que s'hagin dedicat 
unes corrandes als gegants. Doncs, 
els de Montmajor les tenen. Fetes 
per dos artistes, el poeta, jaume 
Sala Cortada, fill de Gargalla, i el 
müsic, Valenti Miserachs Grau, de 
Vic i organista de Sta. Maria la Ma-
jar de Roma. 
Ací va la 11etra de dites corrandes: 
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QUA N LA PUBILLA XICA 
SE'N VA AL MERCAT 
I EN CASANOVA EXPLICA 
COM S'HA FlRAT, 
AL RITME DE BULLANGA 
SEGUEIX LA MOIXIGANGA 
DELS JOVES NANS. 
Al galliner 
el gall al<;ant la cresta 
és el primer 
que crida a festa. 
Presum del més bonic 
amb un quiquiriquic! 
Saltant de peus aterra, 
desvetlla tot l'estol 
del pla i la serra, 
quan surt el sol. 
ja del sotrac 
un anec fi de plomes 
amb un quac - quac 
per poques bromes 
i amb peu aixencarrat , 
a l'aigua s'ha tiral. 
Estira el co11 i pesca, 
que la cassola amb suc 
no és gaire fresca 
- s'ha dit, porucL. 
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SIS POBLES FAN ROTLLANA 
COM UN DE SOL: 
SI MONTMAjOR S'APLANA 
DES DEL PUjOL, 
LA GRAN ANELLA ES CORBA 
PERCORREA 
DE SANT FELIU A SORBA 
I GARGALLÁI 
Flairant perill 
ull caut i arella ddreta, 
surt el conill 
a la quieta . 
Se sent rosec de dents 
i peus petant corrents, 
si cap murmuri 
de vimets de cistell 
s'acosta amb mal auguri 
d'algun esgüe11! 
Manyagament 
el bel del xai s'espera, 
com un amén, 
a la salera. 
De tots el més lleial 
és l'hoste del corral. 
Per la devesa, 
com al rastell de l'erb, 
vesteix de placidesa 
el rost esquerp. 
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VALENTí MISERACHS 
III 
TRISQUEM PROU CADA DIA 
COM ELS GEGANTS: 
QUE ENS PORTIN ALEGRIA 
AVUI ELS NANS. 
SOM GENT D'ANTIGA GESTA 
AMB NOUS AFANYS: 
VISQUEM TOTS jUNTS LA FESTA 
I PER MOLTS ANYSI 
Roncant més lluny, 
el porc d'engreix rondina 
i sempre gruny 
que vol farina. 
Que el peixin a la con 
i afer-se gord! 
Pernils, cansalada, 
la vida del bacó 
- bon cóm i migdiada!-
n'és la millar. 
Més el vedell 
amb remugueix afable, 
mig de gairell 
des de l'establa, 
es mira l'enrenou 
per l'u11 de bou . 
De morro i cops de cua, 
com qui ja ha ha sentil, 
saluda la corrua 
amb un mugit!. 
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